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Perkongsian maklumat adalah merupakan bahan utama untuk organisasi yang mahu 
kekal berdaya saing. Pemahaman dan amalan perkongsian maklumat menjadi semakin 
penting untuk organisasi untuk kekal daya saing. Perkongsian maklumat telah 
terbahagi kepada dua bahagian iaitu perkongsian maklumat huluan dan perkongsian 
maklumat hiliran. Kajian lepas mendapati perkongsian maklumat adalah sebagai satu 
pendekatan yang penting kepada perusahaan dan pemboleh integrasi rantaian 
bekalan. Terdapat pelbagai pemboleh ubah yang dapat dikaji dalam perkongsian 
maklumat dalam rantaian bekalan ini seperti simetri kuasa, konflik tidak berfungsi dan 
kelakuan oportunis. Kajian ini bertujuan untuk menentu dan menjelaskan hubungan 
yang wujud antara risiko perhubungan dengan tahap perkongsian maklumat dalam 
rantaian bekalan stesen minyak di Changlun dan untuk mengukur tahap pengaruh 
risiko perhubungan terhadap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan stesen 
minyak di Changlun. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan teknik soal 
selidik pengusaha-pengusaha stesen minyak di kawasan kajian iaitu Changlun. Data 
analisis menggunakan SPSS bagi analisis deskriptif dan kolerasi yang telah dijalankan. 
Kajian mendapati risiko perhubungan memberi pengaruh yang besar terhadap amalan 
perkongsian maklumat dalam kalangan pengusaha stesen minyak di Changlun. Dengan 
ini, amalan perkongsian maklumat ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
risiko perhubungan dan risiko perhubungan mempunyai signifikan ke atas prestasi 
syarikat minyak tersebut. 
 
Kata kunci: perkongsian maklumat, perkongsian huluan, perkongsian hiliran, risiko 





Rantaian bekalan atau lebih dikenali sebagai supply chain adalah sebagai satu kaedah 
untuk memperbaiki persaingan organisasi. Dalam rantaian bekalan ini wujudnya 
hubungan antara pembekal dan peruncit. Ini adalah bertujuan untuk memperbaiki 
tindakbalas dan fleksibiliti organisasi. Rantaian bekalan adalah pengawasan bahan, 
maklumat dan kewangan kerana mereka bergerak dalam proses yang dari pembekal 
kepada pengilang kepada peruncit dan kepada pengguna. Rantaian bekalan melibatkan 
dan mengintegrasikan aliran di syarikat- syarikat. Sesetengah pendapat menyatakan 
bahawa matlamat utama rantaian bekalan adalah untuk mengurangkan inventori 
(dengan andaian bahawa produk boleh didapati apabila diperlukan). Dengan ini, 




Rantaian bekalan juga merupakan satu set pendekatan yang digunakan dengan berkesan 
untuk menyatupadukan para pembekal, pengeluar, pengedar atau pelanggan dalam 
meningkatkan prestasi jangka panjang syarikat yang terlibat dan rantaian pembekalan 
itu sendiri secara keseluruhannya. Berjayanya sesebuah syarikat adalah berdasarkan 
keupayaan rantaian bekalan yang telah dijalankan. Adanya rantaian bekalan yang 
sistematik sesebuah perniagaan akan berjaya. Sebagai contohnya syarikat stesen 
minyak di Changlun memerlukan rantaian bekalan yang cekap agar bekalan sentiasa 
cukup dan berterusan. Rantaian bekalan merupakan satu sistem, kerjasama organisasi, 
pengeluaran, penjualan, penyimpanan dan perkongsian maklumat. 
 
Perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan adalah merujuk kepada maklumat yang 
dikongsi antara organisasi pembekal dan peruncit. Dengan adanya amalan perkongsian 
maklumat ini syarikat pembekal dan peruncit dapat membuat keputusan lebih baik pada 
pesanan, pengeluaran, perancangan dan peruntukan supaya rantaian bekalan lebih 
efisien lagi. Oleh itu, kajian-kajian yang lepas ini memberikan asas kepada kerangka 
kajian ini untuk mengkaji tentang risiko perhubungan terhadap tahap perkongsian 
maklumat dalam rantaian bekalan stesen minyak di Changlun. Kajian ini dijalankan 
untuk melihat risiko perhubungan yang wujud yang memberi kesan terhadap amalan 
perkongsian maklumat antara syarikat pembekal dan pengusaha stesen minyak yang 
boleh memantapkan lagi rangkaian bekalan minyak di Changlun. Matlamat kajian ini 
untuk mengukur tahap pengaruh risiko hubungan terhadap perkongsian maklumat 





Salah satu sebab bekalan tidak mencukupi ialah disebabkan oleh perkongsian maklumat 
antara pembekal dan peruncit tidak begitu cekap (Sinar Online, 2015). Perkongsian 
maklumat yang baik antara pembekal dan peruncit akan memberi kesan yang mendalam 
kepada bekalan petrol dan diesel. Ia juga dapat membantu meningkatkan pencapaian 
dalam organisasi bekalan minyak. Sekiranya mereka berkongsi maklumat yang sedia 
ada keputusan dapat dibuat dengan lebih baik dalam mencari bekalan minyak yang 
mencukupi. Dengan ini, perkongsiaan maklumat dapat menjadikan rangkaian bekalan 
petrol dan diesel dikeluarkan lebih banyak. 
 
Dengan ini objektif kajian ini seperti berikut: 
1. Untuk menentu dan menjelaskan hubungan yang wujud antara risiko perhubungan 
dengan tahap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan stesen minyak di 
Changlun. 
2. Untuk mengukur tahap pengaruh risiko perhubungan terhadap perkongsian 





Sumbangan kepada aspek teoritikal 
Kajian seperti ini akan dapat memberikan sumbangan kepada jurang ilmu disebabkan 
masih kurang lagi kajian yang menfokuskan tentang orientasi institusi yang melibatkan 
dalam konteks rantaian bekalan. Oleh itu kajian ini dapat membuktikan secara 
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emperikal tentang wujudnya hubungan iaitu risiko perhubungan terhadap tahap 
perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan. Selain itu, dengan adanya risiko 
hubungan ini dapat mengukur tahap risiko perhubungan dalam rantaian bekalan. 
 
Sumbangan kepada aspek praktikal 
Kajian ini sangat berguna kepada pihak pengurus yang terlibat dalam pengurusan 
rantaian bekalan stesen minyak di Changlun kerana ianya memfokuskan terhadap 
pengukuran tahap perkongsian maklumat antara pembekal dan peruncit dalam konteks 
rantaian bekalan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi maklumat penting kepada 
pihak pengurus untuk pembekalan minyak di Changlun menetukan dan menjelaskan 
risiko perhubungan terhadap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan stesen 
minyak mereka. Ini lebih memberi pemahaman tentang perlunya menitikberatkan 
manfaat dari perhubungan tersebut dan menggalakkan kecenderungan hubungan serta 
keakraban. Di samping itu, proses mengurus risiko perhubungan seperti simetri kuasa, 
konflik tidak berfungsi dan kelakuan oportunis juga harus dilaksanakan bagi 






Perkongsian maklumat merupakan salah satu isu yang penting dalam pengurusan hari 
ini. Maklumat dapat meningkatkan daya saing organisasi. Maklumat yang dikongsi, 
diaplikasi dan diperbaharui dapat menjana idea kreatif. Penyelesaian masalah secara 
kreatif dan pengenalan produk atau perkhidmatan yang inovatif hasil daripada 
perkongsian maklumat yang efektif dapat meningkatkan daya saing organisasi (Zuliana 
& Khalid, 2008). 
 
Zuliana dan Khalid (2008) mendefinisikan perkongsian maklumat sebagai komitmen 
untuk memberitahu dan menterjemah, serta mendidik rakan sekerja yang lain. 
Maklumat yang dikongsi tidak hanya mengenai aspek kerja tetapi juga termasuk visi, 
matlamat, sokongan, perasaan, pendapat dan soalan. Faedah yang diperolehi oleh 
organisasi mengenai perkongsian makluamat bergantung kepada bagaimana pekerja 
menerap, berkongsi dan menggunakan maklumat yang ada. Perkongsian menambah 
nilai kepada pengetahuan. Makluamt tidak bernilai sehingga ia dipindahkan. Sekiranya, 
individu menyimpan maklumat sendiri dan enggan berkongsi dengan orang lain, maka 
tiada nilai yang akan tercipta. 
 
Selain itu, perkongsian maklumat juga merujuk kepada proses penemuan dan 
mendapatkan pengetahuan, penapisan dan penyusunan pengetahuan tersebut, dan nilai 
yang terhasil dari perkongsian dan penggunaan maklumat tersebut dalam organisasi 
(Chawla & Joshi, 2011). Oleh itu, perkongsian maklumat boleh digunakan dalam 
perbincangan mengenai belian bekalan bagi aktiviti bekalan petroleum dan diesel di 
Changlun. Ini boleh dijadikan penambah maklumat kepada pembekal dan peruncit 
petrol dan diesel di kawasan ini. 
 
Menurut John dan Joseph (2009), perkongsian maklumat adalah bahan utama untuk 
organisasi yang mahu kekal berdaya saing. Pemahaman dan amalan perkongsian 
maklumat menjadi semakin penting untuk organisasi untuk kekal berdaya saing dan 
meningkatkan keuntungan. Penyelidikan ke atas bekalan pengurusan rantaian 
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menunjukkan bahawa kunci kepada keuntungan organisasi terletak dalam rantaian 
bekalan yang lancar. Ini adalah mungkin dengan membuat persediaan maklumat tidak 
terpesong dan pemasaran up-to-tarikh untuk setiap nod dalam organisasi (John & 
Joseph, 2009). 
 
Perkongsian maklumat bermakna mengedarkan maklumat yang berguna untuk sistem, 
orang atau unit organisasi untuk meningkatkan hasil perkongsian maklumat (Zahra, 
2013). Kelebihan perkongsian maklumat dalam rantaian mempunyai intensif yang 
perlu dibincangkan. Perkongsian maklumat meningkatkan penyelarasan antara proses 
rantaian bekalan untuk membolehkan aliran bahan dan mengurangkan kos inventori. 
Perkongsian maklumat membawa kepada tahap rantaian bekalan integrasi dengan 
membolehkan organisasi untuk membuat penghantaran boleh dipercayai dan 
memperkenalkan produk kepada pasaran dengan cepat. Perkongsian maklumat yang 
berkualiti menyumbang positif kepada kepuasan pelanggan dan perkongsian berkualiti. 
Perkongsian maklumat kesan bekalan prestasi rantaian dari segi jumlah kos dan tahap 
perkhidmatan. Lebih tinggi maklumat perkongsian dikaitkan dengan jumlah yang lebih 
rendah kos, kadar memenuhi perintah yang lebih tinggi dan lebih pendek masa kitaran 
(Li & Lin, 2006). 
 
Dalam perkongsian maklumat terbahagi kepada dua peringkat iaitu perkongsian 
maklumat huluan yang merujuk kepada hubungan antara pengilang dan pembekal dan 
perkongsian maklumat hiliran yang merujuk kepada hubungan antara pengilang dan 
peruncit (Hyun & Paul, 2010).  Menurut Hyun dan Paul lagi, walaupun perkongsian 
maklumat banyak tumpuan kepada hiliran namun perkongsian maklumat huluan dapat 
meningkatkan bekalan.  
 
Perkongsian maklumat adalah sebagai satu pendekatan penting kepada perusahaan dan 
pemboleh integrasi rantaian bekalan. Perkongsian maklumat dapat berkongsi dalam 
rantaian bekalan. Dengan ini, maklumat boleh didapati dengan lebih cepat dan mudah. 
Perkongsian maklumat juga untuk meningkatkan kecekapan kepada organisasi. 
Wujudnya perkongsian maklumat akan membawa kepada peningkatan daya saing 
antara syarikat bekalan (Zahra, 2013). 
 
Risiko perhubungan 
Risiko perhubungan ini adalah ditakrifkan sebagai sesuatu perkara tidak mempunyai 
kerjasama yang memuaskan. Risiko perhubungan ini juga adalah kebarangkalian dan 
kemungkinan untuk menghadapi kelakuan oportunis oleh rakan kongsi yang telah 
berhubung antara satu sama lain (Delerue, 2004). 
 
Semetri kuasa 
Simetri kuasa merujuk kepada keseimbangan pengaruh kuasa organisasi ke atas 
organisasi yang lain disebabkan oleh ketidakbergantungan sesuatu organisasi terhadap 
organisasi yang lain. Ia dapat dilihat dari sudut pelbagai dimensi dalam hubungan antara 
organisasi dari faktor organisasi, individu atau perhubungan itu sendiri (Cuevas, 
Julkunen & Gabrielsson, 2015). 
 
Konflik tidak berfungsi 
Konflik tidak berfungsi ialah merujuk kepada konflik yang menghalang bagi sesebuah 
organisasi untuk mencapai matlamat berkumpulan. Konflik tidak berfungsi ini akan 
memberi kesan kepada sesuatu kumpulan atau organisasi samada melalui 
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ketidakpuasan individu ataupun prestasi sesebuah organisasi yang akan menurun. Hal 




Kelakuan oportunis merujuk kepada sesuatu pihak pada sesesuatu hal hanya 
menguntungkan untuk diri sendiri dan peribadi tanpa berpegang pada prinsip awal. 
Kelakuan oportunis dapat dibendung dengan mengadakan beberapa mekanisme 
kawalan yang boleh menjajarkan kepentingan pihak pengurusan agar selari dengan 





Jenis kajian ini adalah suatu bentuk tinjauan melalui kaedah soal selidik. Satu set 
borang soal selidik telah dibina bagi mendapat penjelasan mengenai kajian yang telah 
dibuat. Kaedah soal selidik akan membenarkan responden memberikan sedikit masa 
bagi menjawab soalan-soalan yang ditanya dengan betul dan baik. Oleh kerana soalan 
yang ditanya berhubung dengan pendapat maka, kaedah soal selidik merupakan kaedah 
yang terbaik digunakan dalam kajian ini. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji 
pengaruh pembolehubah bebas yang telah dikenalpasti iaitu risiko perhubungan 
terhadap amalan dan perkongsian maklumat sebagai pembolehubah bersandar. Maka 
jenis kajian dalam kajian ini adalah melalui soal selidik pengusaha stesen minyak di 
Changlun. 
 
Kajian ini merupakan kajian bersifat kolerasi dan pengujian hipotesis selaras dengan 
tujuan kajian yang akan memeriksa risiko perhubungan dan amalan perkongsian 
maklumat. Selain itu, kajian ini juga menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk 
menentukan dan menjelaskan hubungan yang wujud antara risiko perhubungan dengan 
tahap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan. Kajian kolerasi dan pengujian 
hipotesis digunakan untuk mengukur tahap pengaruh risiko perhubungan terhadap 
perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan. 
 
Reka bentuk kajian adalah secara keratan rentas di kawasan kajian dalam kajian ini. 
Reka bentuk kajian keratan rentas melibatkan kutipan data yang dilakukan hanya sekali 
sepanjang tempoh kajian dijalankan bagi memenuhi objektif kajian yang dibuat. Kajian 
bentuk ini untuk mengkaji sesuatu fenomena, situasi, masalah, sikap atau isu-isu yang 
terlibat. Kelebihan keratan ini ianya hanya memerlukan tempoh yang singkat sahaja 
bagi memperoleh data. 
 
Kajian ini telah dijalankan di kawasan Changlun iaitu negeri Kedah. Kerana batasan 
masa untuk menjalankan kajian atau penyelidikan, kajian ini hanya lebih tertumpu 
kepada pengusaha stesen minyak di kawasan Changlun sahaja. Hal ini kerana, syarikat 
stesen minyak di Changlun memahami keperluan risiko perhubungan terhadap amalan 
perkongsian maklumat dalam kalangan peruncit dan pembekal di mana ia berkaitan 
dengan kajian yang dibuat ini. 
Dalam kajian ini, penyelidik telah soal selidik beberapa orang pengusaha stesen minyak 
di Changlun bagi mendapat maklumat berkaitan dengan kes ini. Selain itu, kajian ini 
juga menggunakan bahan yang lain bagi mendapatkan maklumat tambahan dan 
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pengetahuan baru mengenai kajian ini iaitu melalui jurnal, surat khabar, website dan 
lain-lain. Hai ini, akan dapat memperbanyak lagi maklumat yang sedia ada. 
 
Instrumen kajian atau dikenali sebagai alat kajian dimana ia sangat penting dalam 
sesuatu kajian yang dibuat. Instrumen kajian ini dapat menentukan sama ada data 
maklumat yang dihendaki dapat diperoleh atau pun tidak. Instrumen kajian yang 
pertama dijalankan dengan membangunkan soal selidik. Borang soal selidik 
mempunyai 3 bahagian iaitu bahagian A yang berkait dengan demografi syarikat dan 
bahagian B berkait dengan pembolehubah bebas manakala bahagian C berkaitan 
dengan pembolehubah bersandar. Semua item dalam bahagian B dan bahagian C 
menggunakan skala likert bermula daripada 1 (sangat rendah), 2 (lebih rendah), 3 
(rendah), 4 (tinggi), 5 (lebih tinggi), dan 6 (sangat tinggi). Kajian ini telah melibat 6 





Data dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS) bagi 
analisis kolerasi, analisis deskriptif dan analisis demografi. Sebanyak 6 set borang soal 
selidik telah diedarkan kepada 6 orang pengusaha stesen minyak di Changlun. Hasil 
dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan risiko perhubungan memberi kesan kepada 
perkongsian maklumat dalam kalangan peruncit dan pembekal di syarikat stesen 




 Maklumat demografi responden mengikut jualan 
 
Hasil kajian mendapati bahawa jualan bulanan syarikat dalam liter responden yang 
diambil sebagai sampel adalah dari kurang 50,000 liter hingga lebih dari 150,000 liter. 
Bilangan jualan terbanyak dijual adalah pada jualan 100,000-150,000 liter iaitu 
sebanyak 3 orang responden yang terdiri daripada pengusaha stesen minyak dan 
peratusnya sebanyak 50%. Manakala  paling rendah ialah pada jualan lebih dari 







Menentukan hubungan yang wujud antara risiko perhubungan terhadap perkongsian 
maklumat 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SK 6 1.40 5.60 3.7000 1.41280 
KT 6 1.00 5.20 3.0667 1.34263 
KO 6 1.00 5.20 2.4000 1.49131 
MP 6 4.00 6.00 5.2121 .92293 
 
Jadual 1 ini dibina untuk menentukan dan menjelaskan hubungan yang wujud antara 
risiko hubungan dengan tahap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan di stesen 
minyak di Changlun. Bagi simetri kuasa (SK) dan konflik tidak berfungsi (KT) mean 
ialah (3.70 dan 3.07) menunjukkan bahawa simetri kuasa dan konflik tidak berfungsi 
biasa atau natural. Manakala bagi kelakuan oportunis (KO) mean ialah (2.40) 
menunjukkan bahawa ia lemah dan bagi perkongsian maklumat (MP) mean ialah (5.21) 
menunjukkan bahawa ia pada skala baik. 
 
Jadual 2 
Kolerasi simetri, konflik tidak berfungsi dan kelakuan oportunis terhadap perkongsian 
maklumat 
 SK KT KO MP 
SK Pearson 
Correlation 
1 .949** .782* .310 
Sig. (1-tailed)  .002 .033 .275 
KT Pearson 
Correlation 
.949** 1 .799* .388 
Sig. (1-tailed) .002  .028 .223 
KO Pearson 
Correlation 
.782* .799* 1 -.058 
Sig. (1-tailed) .033 .028  .456 
MP Pearson 
Correlation 
.310 .388 -.058 1 
Sig. (1-tailed) .275 .223 .456  
 
Menurut keputusan kolerasi Pearson pada Jadual 2 adalah untuk mengukur tahap 
pengaruh risiko perhubungan terhadap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan 
stesen minyak di Changlun. Terdapat kolerasi positif antara simetri kuasa (SK) dengan 
perkongsian maklumat iaitu (r = 0.31). Simetri kuasa dengan perkongsian maklumat 
menunjukkan kolerasi yang lemah kerana ia menghampiri zero. Berdasarkan hasil ujian 
tersebut didapati bahawa nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.275 dimana ia lebih 
besar daripada aras signifikan yang ditetapakan iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis alternatif 
(H1) yang dibina diterima dan menyebabkan hipotesis null (H0) di tolak dalam kajian 
ini. Hal ini bermakna simetri kuasa mempengaruhi kepada perkongsian maklumat 




Bagi konflik tidak berfungsi (KT) dengan perkongsian maklumat menunjukkan 
kolerasi positif iaitu (r = 0.388). Konflik tidak berfungsi dengan perkongsian maklumat 
menunjukkan kolerasi yang lemah kerana ia menghampiri zero. Berdasarkan hasil ujian 
tersebut didapati bahawa nilai signifikan yang ditunjukkan ialah 0.223 dimana ia lebih 
besar daripada aras signifikan yang ditetapakan iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis alternatif 
(H1) yang dibina diterima dan menyebabkan hipotesis null (H0) di tolak dalam kajian 
ini. Hal ini bermakna konflik tidak berfungsi mempengaruhi kepada perkongsian 
maklumat dalam kalangan pengusaha stesen minyak di Changlun. 
 
Manakala bagi kelakuan oportunis (KO) dengan perkongsian maklumat menunjukkan 
kolerasi yang negatif iaitu ( r = -0.058). Kelakuan oportunis dengan perkongsian 
maklumat menunjukkan kolerasi yang sangat lemah kerana ia sangat hampir dengan 
zero. Berdasarkan hasil ujian tersebut didapati bahawa nilai signifikan yang 
ditunjukkan ialah 0.456 dimana ia lebih besar daripada aras signifikan yang ditetapkan 
iaitu 0.05. Oleh itu, hipotesis alternatif (H1) yang dibina ditolak dan menyebabkan 
hipotesis null (H0) di terima dalam kajian ini. Hal ini bermakna kelakuan oportunis 
tidak mempengaruhi kepada perkongsian maklumat dalam kalangan pengusaha stesen 
minyak di Changlun. 
 
 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
Secara keseluruhanya, menyedari kepentingan perkongsian maklumat sebagai 
sebahagian daripada faktor kejayaan bagi stesen minyak di Changlun. Hasil kajian 
menunjukkan amalan perkongsian maklumat sangat penting dalam perhubungan antara 
pembekal dan peruncit. Pengurusan risiko akan mempengaruhi perkongsian maklumat 
dalam sesebuah syarikat. Sekiranya risiko dapat diatasi dengan baik ia boleh 
menyumbang terhadap amalan dalam rantaian bekalan dan keuntungan perniagaan 
syarikat stesen minyak. 
 
Kajian mendapati bahawa, risiko perhubungan mempengaruhi tahap perkongsian 
maklumat antara pembekal dan peruncit yang boleh menguntungkan syarikat. Kajian 
ini juga dapat mengenalpasti tahap perkongsian maklumat dan dapat mengukur tahap 
risiko perhubungan dalam kalangan peruncit dan pembekal yang telah di kaji di 
kawasan Changlun. 
 
Antara penambahbaikan kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Kajian pada masa akan datang harus menekankan bagaimana tahap risiko di 
selesaikan. 
2. Kajian pada akan datang perlu menekankan kepentingan perkongsian maklumat 
pada syarikat stesen minyak tersebut. 
3. Kajian pada masa akan datang juga perlu juga dilihat melalui sektor lain seperti 
SME’s bukan hanya bekalan rantaian stesen minyak. Selain itu, harus juga mengkaji 
di kawasan yang lebih besar contohnya di kawasan bandar-bandar besar atau luar 
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